



Arif Abdurrahman: Korelasi Surah Yasin Dengan Ritual Keagamaan (Studi 
Living Qur’an di Kampung Sawah Lega Desa Cihanjuang) 
Surah Yasin yang menjadi sebuah surah favorit di kalangan masyarakat Islam di 
nusantara. Karena banyaknya hadits yang menjelaskan keutamaan dari Surah ini. 
Berbagai acara dan tradisipun terkadang dikait-kaitkan dengan pembacaan Surah Yasin 
di dalamnya sehingga surah ini sudah menjadi santapan pokok pada acara-acara 
keagamaan. Peneliti memfokuskan penelitian pada hubungan yang terdapat antara ritual 
keagamaan yang diselenggarakan dengan pembacaan Surah Yasin di dalamnya. 
dalam peneltian ini peneliti akan mendeskriptifkan fakta yang terdapat 
dilapangan yang dibantu oleh metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
antropologi. Living Qur’an akan menjadi grand teori pada penelitian ini karena 
hidupnya al-Qur’an di lokasi penelitian. 
Pada saat penelitian penulis menemukan berbagai keutamaan dari pembacaan 
Surah Yasin. Peneliti juga menemukan adanya kaitan tersendiri dari dibacakannya 
Surah Yasin dengan ritual keagamaan. Peneliti menemukan bahwa masyarakat yang 
diteliti tergolong pada masyarakat yang netral dan tidak terlalu fanatic pada ormas yang 
dianut. Dengan memahami sesuatu yang dibaca, akan menimbulkan semangat tersendiri 
bagi yang membacanya. 
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